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Spektrofotometerr adalah suatu instrument untuk mengukur transmitans atau 
absorban suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang dan pengukuran terhadap 
sederetan sampel pada suatu panjang gelombang tertentu. Salah satu prinsip kerja 
spektrofotometer didasarkan pada fenomena penyerapan sinar oleh spesi kimia tertentu 
di daerah ultra violet dan sinar tampak (visible).Bahan baku yang digunakan pada 
praktikum ini adalah ubi ungu. Ubi ungu merupakan umbi yang memiliki kadar antosianin 
yang cukup tinggi. Antosianin adalah kelompok pigmen yang menyebabkan warna 
kemerah-merahan, letaknya di dalam cairan sel yang bersifat larut dalam air. Komponen 
antosianin ubi jalar ungu adalah turunan mono atau diasetil 3-(2-glukosil)glukosil-5-
glukosil peonidin dan sianidin. Senyawa antosianin berfungsi sebagai antioksidan dan 
penangkap radikal bebas, sehingga berperan untuk mencegah terjadi penuaan, kanker, 
dan penyakit degeneratif.  Pada penelitian ini dilakukan pengamatan 2 variabel yaitu 





C. Menghasilkan kadar antosianin pada variable tersebut 20% dan 75 %. 
Perbandingan pelarut yang lebih menghasilkan antosianin yang lebih tinggi. 
Hal-hal yang mempengaruhi hasil praktikum adalah kebersihan kuvet karena dapat 
menyebabkan kesalahan pada pembacaan absorbansi dan transmitansi. 
 




Spectrofotomtre is an instrument for measuring the transmittance or absorbance of a 
sample as a function of wavelength and measurement of sample series at a particular 
wavelength. One spectrophotometer working principle is based on the phenomenon of 
light absorption by specific chemical species in the ultra violet and visible light (visible) 
.This material used raw in this lab is purple fleshed sweet potato. Purple flesh sweet 
potato is a tuber that has a fairly high anthocyanin content. Anthocyanins are a group of 
pigments that cause reddish color, it is located in the cell fluid that is soluble in water. 
Purple sweet potato anthocyanin component is a mono or diacetyl derivative 3- (2-
glukosil) glukosil-5-glukosil peonidin and sianidin. Anthocyanin compounds act as 
antioxidants and free radical catchers, which serves to prevent the happening of aging, 
cancer, and degenerative diseases. In this study was observed two variables: the ratio of 





Produce variable levels of anthocyanin in the 20% and 75%. Comparison of the solvent 
resulted in a higher anthocyanin. 
The things that affect the results of the laboratory is the cleanliness of the cuvette as it 
can cause errors in the reading of absorbance and transmittance. 
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